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В статье говорится о гала-концерте как одном из мероприятий Не-
дели  иностранных языков и участии в нем студентов китайского Северо-
Восточного университета лесного хозяйства. 
The article speaks about Gala concert as one of the events The Week of 
foreign languages and the involvement of the students of the Chinese Northeast 
Forestry University. 
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Язык – это история народа. 
Язык – это путь цивилизации и культуры. 
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием ничего не делать, 
но насущной необходимостью. 
А. Куприн 
 
Годом китайского языка в России объявлен 2014-й год, нынешний год – 
Годом русского языка в Китае. В рамках Года русского языка в Китае     
состоятся более 150 мероприятий, которые помогут активизировать кон-
такты между российской и китайской общественностью, будут способст-
вовать развитию сотрудничества в сфере образования и культуры. 
В последнее время интерес к русскому языку неуклонно растет в Ки-
тае. К примеру, одно из наиболее популярных телевизионных шоу в Китае – 
это русский песенный конкурс.  
«Учить русский язык всем народом» − так звучал популярный в 50-е 
годы прошлого столетия призыв распространения русского языка в Китае [1]. 
Те жители Поднебесной, которые застали эти времена, с радостью воспри-
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няли возрождение интереса к русскому языку и русской культуре в целом. 
Китайцам невероятно сложно изучать наш язык, так же, как нам непросто 
освоить китайский. Тем не менее, русский язык приобретает все большее 
значение, чему способствует укрепление политических и экономических 
связей между Россией и Китаем. Поэтому интерес к изучению русского 
языка у китайцев растет. Свидетельством этому служит, например, то, что 
в настоящее время на северо-востоке Китая выпускаются газеты на русском 
языке, ведутся радио- и телепередачи. По мере интенсификации торгово-
экономических контактов между Россией и Китаем всё большую популяр-
ность приобретает специальность «Русский язык», которая существует   
более чем в шестидесяти китайских вузах (количество студентов очного 
отделения, обучающихся по специальности «Русский язык», на сегодняш-
ний день составляет около восьми тысяч человек). В Пекине, Шанхае и 
Харбине работают Всекитайские центры русского языка. Китайские сту-
денты говорят, что знание русского языка помогает им зарабатывать     
500-800 долл. США в месяц. Это очень хороший заработок для начинаю-
щих специалистов со знанием русского языка, которые востребованы на 
китайском рынке труда [2]. 
Китай и Россия − дружественных страны, китайский и русский народ − 
великие народы. Знание языка соседа и партнера позволяет не только 
больше узнавать друг о друге, но и создавать благоприятные условия для 
дальнейшего сближения. Поэтому процесс овладения китайским и русским 
языками должен укрепить созданную многими поколениями основу друж-
бы двух стран. 
УГЛТУ также развивает сотрудничество в этом направлении. Ежегод-
но из Северо-Восточного университета лесного хозяйства (г. Харбин) в 
Уральский лесотехнический университет приезжают на обучение китай-
ские студенты. Их интерес к России вызван не только изучением русского 
языка как иностранного, но и нашими обычаями, традициями, историей, 
культурой, фольклорным искусством. 
Конкурсы и другие мероприятия Недели иностранных языков, проводи-
мые в рамках Дней науки УГЛТУ, вызывают большой интерес не только сре-
ди наших, но и среди иностранных студентов. Гала-концерт в рамках Неде-
ли иностранных языков УГЛТУ является ее кульминационным мероприя-
тием. 
Чтобы понять суть мероприятия под названием «гала-концерт», о ко-
тором идет речь, обратимся к его толкованию. Итак, слово «гала» имеет 
французское происхождение и в  эпоху правления Людовика XIV (XVII − 
XVIII вв.) применялось для обозначения торжественного придворного 
праздника [3]. 
В настоящее время «гала» при соединении с существительным обо-
значает праздничное, торжественное, яркое зрелище, торжественное пред-
ставление, парадный концерт [4]. 
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В гала-концерте Недели иностранных языков УГЛТУ в 2013 году при-
нимали участие как наши, так и иностранные студенты, например, студен-
ты из китайского Северо-Восточного университета лесного хозяйства –  
Лю Ян, Ли Хуань, Чжан Модань. Они исполнили песни на русском языке. 
Готовиться к выступлению им помогали студенты и преподаватели гума-
нитарного факультета УГЛТУ. 
При подготовке и исполнении песен на русском языке китайские сту-
денты столкнулись с тем, что они часто не попадали в такт музыкальному 
сопровождению (тем более, что оно было без слов), сложно было сохра-
нять ритмический и интонационный рисунок песен. Тем не менее китай-
ские студенты на сцене большого концертного зала УГЛТУ чувствовали 
себя уверенно, не испытывали сильного волнения перед публикой. Их вы-
ступление имело большой успех. Зал рукоплескал китайским студентам за 
их великолепное выступление на гала-концерте. 
В заключение хотелось бы отметить, что основными целями и задача-
ми проведения Недели иностранных языков в целом и гала-концерта в ча-
стности являются: заинтересовать обучающихся совершенствовать свои 
знания того или иного иностранного языка, развивать их коммуникатив-
ные и творческие способности, развивать навыки общения на иностранном 
языке, увеличить активный языковой запас, повысить общий культурный 
уровень, расширить страноведческий кругозор. 
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